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過および検討すべき大型施設 として(1)中性子物性 (原子炉 ),(2)パルス中性子物性 (加速器 ),
(3)放射光物性 (加速器 )および(4)ミュオン物性 (加速器 )がとりあげられた事を報告した｡そ
して(1)にっいては目下建設中の日本原子力研究所改三号炉の有効利用を優先すべき事,そして
米国オークリッジの新計画に充分の配慮をはらうべき事が指摘された｡また(2)および(4)につい
ては大型ノ､ドロン計画との協力による実現が望ましいとの結論に至った｡
しかしながら(3)についてはまだ討議に必要な資料が充分ではなく,日本各地でいくつかの案
が個々に浮上 しつつある状態であったので本ワーキンググループは9月10日,および11月12
日の2回主 として放射光に関する問題点について集中的に討議を重ね,そしてこれらを11月24
日,物研連に報告し,寄せられた多くの意見をもとに放射光物性研究のあり方にっいて日本各
地で具体的な計画が立案されつつあるものについてヒアリングを行 う事 とした｡本中間報告で
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